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Напрямки удосконалення процесів оцінки конкурентоспроможності 
підприємств міського електричного транспорту (МЕТ) залишається не 
вирішеним в повному обсязі та є життєво необхідними для нормального 
функціонування досліджуваних підприємств і суспільства в цілому. МЕТ 
забезпечує не тільки потреби господарства та населення в перевезеннях, але 
разом з містами утворює основу території, є найбільшою складовою 
частиною інфраструктури, служить матеріально-технічною базою 
формування та розвитку територіального поділу праці, впливає на 
динамічність і ефективність перспективного розвитку регіону. 
Перш ніж розглянути основні шляхи розвитку підприємств МЕТ, 
необхідно першочерговим відмітити, що удосконалення процесів оцінки 
конкурентоспроможності потрібно розпочинати з процесу стратегічного 
планування. При цьому даний процес починається з етапу діагностики, який 
включає аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. 
Метою даного етапу є діагностика ситуації на перспективу з урахуванням 
змін зовнішнього середовища та положення підприємства. У процесі аналізу 
зовнішнього середовища вивчають споживачів, конкурентів, ринок і вплив 
факторів навколишнього середовища на діяльність підприємства, визначають 
поточні та майбутні загрози й можливості розвитку підприємства. 
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Внутрішній аналіз містить у собі техніко-економічний, фінансовий і 
портфельний аналіз. Метою даного аналізу є визначення сильних і слабких 
сторін підприємства. Портфельний аналіз служить для поглиблення 
самоаналізу та полягає у визначенні сильних і слабких сторін кожного 
стратегічного елементу підприємницької діяльності. Метою портфельного 
аналізу є створення балансу між новими та старими послугами, між 
стратегічними елементами підприємницької діяльності які приносять і 
використовують грошові кошти. Другий етап процесу стратегічного 
планування полягає в прийнятті рішень, які починаються з визначення місії 
та цілей підприємства або тих результатів, до яких прагне воно. Для 
досягнення поставлених цілей формується перелік альтернативних стратегій, 
після чого приступають до їхнього аналізу та вибору. Результатом даного 
етапу є стратегічний план. На третьому етапі приступають до практичного 
здійснення стратегічного плану, при цьому на основі обраних стратегій 
розвитку підприємства розробляють інвестиційні програми, бізнес-плани, 
тактичні дії. Зміна факторів зовнішнього та внутрішнього середовища 
вносять свої корективи в стратегічний план підприємства, тому в ході його 
реалізації варто проводити оцінку й доробку стратегій. Процес стратегічного 
планування є  циклічним і безперервним. 
Перш ніж розглянути основні шляхи розвитку підприємств МЕТ, 
необхідно проаналізувати сформовану ситуацію на досліджуваних 
підприємствах і відображати фактори, які роблять вплив на стан 
транспортної інфраструктури. При цьому виконаємо дослідження положення 
підприємств МЕТ скориставшись методом стратегічного планування SWOT-
аналіз. Даний метод стратегічного планування полягає в поділі факторів і 
явищ на чотири категорії, які для наочності зобразимо рисунком 1. 
Відповідно до рисунку 1 та ґрунтовного обґрунтування факторів, які входять 
до кожної з представлених категорій можна зобразити результати SWOT-













STRENGTH (СИЛЬНІ СТОРОНИ) 






Як видно з проведеного аналізу та отриманих результатів, які 
представлені у вигляді рисунку 2 можна наголосити на тому, що незважаючи 
на слабкі сторони та загрози, існують можливості для позитивної тенденції в 
розвитку в майбутньому швидкісного міського електричного транспорту. 
Транспортна інфраструктура міста повинна гарантувати необхідні умови для 
функціонування та розвитку основних галузей виробництва й забезпечувати 
максимально ефективне використання економічного й виробничого 
потенціалу. Без рішення проблем у досліджуваній галузі неможливо 































- вигідне географічне положення, на перетинанні міжрегіональних, національних і міжнародних транспортних 
коридорів, які розвиваються; 
- розвинена мережа транспортних комунікацій, які створюють основу для формування великого торгово-
транспортного обороту; 
- унікальне туристичне значення; 
- розвивається інноваційна інфраструктура; 
СЛАБКІ СТОРОНИ: 
- відсутність сучасної оптової торговельної мережі, слабкі позиції виробників, відсутність адміністративної 
підтримки привели до часткового заміщення іншими видами транспорту, тобто конкурентів; 
- у місті відсутня єдина транспортно-логістична система, яка негативно позначається на обсягах, швидкості та 
ефективності перевезень; 
- міські автотранспортні системи перевантажені, відсутність об'їзних шляхів, висока аварійність; 
- низька активність стратегічних інвесторів, недолік об'єктів, привабливих для прямих інвестицій, 
нерозвиненість фондового ринку, низький рівень міжнародної кооперації; 
- зношеність виробничої інфраструктури транспортної сфери; 
МОЖЛИВОСТІ: 
- державна фінансова підтримка 
підприємств у формі субсидування 
відсоткових ставок за кредитами, 
надання гарантій дозволить 
поліпшити фінансовий стан 
підприємств; 
- розвиток механізмів приватно-
державного партнерства може 
послужити поштовхом у вирішенні 
найбільш гострих економічних і 
соціальних проблем міста; 
- залучення на територію міста 
великих компаній, які разом з 
інвестиціями забезпечать 
впровадження нових технологій, 
способів організації виробництва, 
висококласних фахівців і менеджерів; 
ЗАГРОЗИ: 






















До стратегічних цілей розвитку досліджуваної галузі можна віднести: 
по-перше, випереджальний розвиток транспортно-комунікаційного 
комплексу, здатного якісно, вчасно та у повному обсязі задовольняти 
потреби в транспортних послугах економіки й населення міста з 
нерівномірними ритмами роботи; по-друге, розвиток виробничого потенціалу 
та підприємницьких зв'язків, прискорення руху економічних  процесів, 
зниження питомих транспортних витрат в економіці міста; по-третє, 
підвищення конкурентоспроможності підприємств міського електричного 
транспорту міста, зростання його бюджетної ефективності та підвищення 
інвестиційної привабливості. 
Отже, виходячи з поставленої мети, стратегічними пріоритетами 
розвитку   підприємств  МЕТ є:  створення   в  місті  опорної   транспортної 
мережі на основі транспортно-логістичних центрів і розвиток транспортної 
інфраструктури; забезпечення транспортної доступності на рівні, який 
гарантує соціальну стабільність, а також зростання ефективності 
використання виробничого потенціалу через розвиток транспортної 
інфраструктури; досягнення найбільшої ефективності транспортних процесів 
шляхом модернізації матеріально-технічної бази та впровадження 
інноваційних технологій при перевезенні пасажирів; забезпечення 
екологічної безпеки та безпеки транспортних процесів, зниження кількості й 
ступеня тяжкості аварійних подій на транспорті. 
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Будівельна сфера України є досить важливою запорукою успішного 
функціонування країни, тому на сучасному етапі розвитку будівельних 
підприємств потрібно приділяти значну увагу поновленню технічного 
потенціалу та розвитку, функціонування інноваційної складової для 
покращення стабільності національної економіки й визначення головних 
стратегічних напрямів здійснення інноваційної діяльності.  
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